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EATRO VITAL AZA Gran cinematógrafo.
__ co n tin u a  desde la s  8  1 t2 . --E stren o  de la magnífica cinta EL ARMA DE UN COBARDE. ^
Escogido-programa; exhibiéndose, entre otras «Corrida de novillos en Zaragoza» y «El olvido de un nombre». 
' B U T A C A , 30 CENTIMOS. G E N E R A L , 0 ‘ 10 . %  ^
Hov
(Situado en la Plaza de los Moros)
____ Hoy gi^andioso prograra A de atracción mundial.
LA. M.iNO INDICADORA. (2 partes).,
LIGERA EQüIVOpAGION. — — CaANDO SE OLVIDA.
Mañana soberbio acontecimiento
LA VENGANZA DEL MUERTO (estreno).
Se dará a conocer esta película de 3.000 metros que obtendrá gran triunfo. 
la  VENGANZA DEL MUERTO, (constituirá una sola sección esta cinta).
P r e f e r e n c i a  0 ^ 3 0 .  - -  G e n e r a l ,  0 * 1 0
SALON VICTORIA EUGENIA
vGisematógrafo. --S itu adoen  la Plaza de Riego 
Jdoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la nophe, entrenándosela 
m a^ífioa cinta
: LA EXPIACION
y la interesantísima producción
EL HOMBRE .MISTERIOSO
;El miércoles día de moda; -concierto por la B inda Municipal y
P R E C TO S
el sexteto del salón.
Platea con 4 entradas. 
Butaca. . . . . .
Ptas. 2 .""
» o.áo
General . . . . . • • Ptas. 0.15
Media entrada (para niños . » 0.10
P E T I T P A L A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en lá cailñ de Libo 
rio García (junto a los almacenes do la Lla-ve). -  Sección continua de 8 a 12 noene.
Pronrarta: COSTA DE ESPAÑA ENTRE ALMERIA Y MALAGA (estreno).. 
-  -  LO DIRÉ A SU MUJER (gran éxito). -  -  EL SELLO DEL SILENCIO (éxito). -  -  
NICK WINTER Y -LOS ANTIFACES GRICES (asunto policíaco).
. - P R E C I O S :.,:.
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. -  -  Butacas, 0*40.
— ENTRADA GENERAL, 0T5. — 
En breve aconteoímiento grandioso,
X* fábrica de Moa&icoB Hídránlioos táás 
Iffitigna de Andalucía y de mayor exportación
—  DS
iOSÉ HIDXLgO, ESPÍL90RI
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones a mármoles.
Fabricación  ̂de toda olase de objetos de pie­
dra artificial y granito.
ge recomienda al, público no confúnda mis 
afÜonlos patentados) con otras imitaciones he­
chas por algunos -fabricantes, los cuales distan 
muohO en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lavios, 12.
Fábricai Puerto, 2.—MALAGA.
I /osese eo matt
Se calcula que hay actual-mente en 
Europa unos catorce millones de hom­
bres sobre las armas,, arrancados, en 
su mayoría, a la agricultura, a la in­
dustria, al trabajo reproductivo.
A  este cálculo puede añadirse que 
vastas superficies de suelo europeo 
han quedado inútiles para la produc- j 
ción agrícola, a, consecuencia de los 
movimientos y  operaciones de guerra 
que sobre ellos ha ejecutado tan n u -) 
merosa muchedumbre con süs evolu- i
trabajando, produciendo actualinente, 
fomentando sus elementos industriales 
puede abrirse un brillante porvenir. 
Dentro, de ppeo cuanto haya produci­
do, en determinado orden de las in­
dustrias, será poco, insuficiente para el 
consumo y  la demanda. Cuando acabe 
la guerra, esos pueblos lo necesitarán 
y lo comprarán donde lo' ha)^.
En una labor litil' para mañana, de­






H a t o  IST^IÁ
Rotterdam-
Bombardeo
Dicese que los.,tlirigibles alemanes vq- 
laron hoy sobra punqu'erq'ue y arroja­
ron cuarenta bombas, causando algunos 
muertos y heridos, a más de ocásionar 
bastantes daños.
También sobre Caíais votaron unosdones y  sus marchas y  el arrastre de 
la pesada artillería y su correspon- I cuantos aparatos, lahz.ando proyectiles 
diaLe impedimenta. . | que eausaaon vicUmas.
De estos y  otros antecedénfes se I °
desprende que todas las faeatós de «agando fugilivos^franceses
■y ^ £ -j ___  I procedantes-de Dunqurerque y Caíais, que
proPuccion han sufrido una merma co- , ¿ q jgg citadas poblaciones, por te-
inopi las naoiones Dalisferantes. aue -ü .. A  _i ,___ los aeroplanos, ypsal ,i?n l c beligerant , q
so.n, pi^cisamente, pro
ductoras, así- én lo ind-usfHal cómo en 
lo agrícola, y ,.por. consiguiente, las 
proveedoras de ios mercados del 
mundo.
Disminuida en escala tan- morís id.e- 
)iible la producción, no quiere esto de- 
cir'que haya seguido la misma suerte 
el coBSumo. Desde luegódas necesi­
dades de la alimentación han conti­
nuada siendo, aproixmádaménte, las 
mismas, com o también las del equipo.
En la guerra com o én la paz los hom ­
bres cometí, beben, visten' y  calzan, 
viajan y usan instrumentos de traba­
jo, que alguien lia de fabricar.
■ Resultado de éste contraste entre la 
disivjnución de los que trabajan, y  pro 
ducen\y la igualdad de los que consu­
men es' que corresponde un considera­
ble ¡u m t e o  de labor a los que se ha­
llan en tod^uiones de producir por 
estar lejos ̂ é l  campo de la guerra que 
absorbe tantas energías productoras.
Estos somos los pueblos que hemos 
tenido la fortuna de encontrarnos fue­
ra del radio de la conflagración euro­
pea V, por tanto, en condiciones de 
producir lo que nosotros necesitamos 
y lo que necesitan los otros ocupados 
en la labor mortífera les deja
ocasión n i t i e m p o -para dedicarse a g é ­
nero alguno de producción. 
y los suyos han de trabajar lós pueblos 
libres de la guerra, en lá seguridad de
que han de-sér bien recoihpensados. • 
toncretándonos ahora a-lo nuestro, ;
es, evidente que de los frutos dq núes- | 
tra tierra, aunque pobre, habnan de ,| 
parÚcipar las ñaciories castigadas poi s 
la gífe r̂ra, saliéhdo beneficiados mies j 
tros vinos, aceites, azucares y  otros | 
productos qué - encontrarían fáciles | 
«lércados donde antes tal vez ágresi- | 
vidadr Lp mismo decimos de nuestros | 
productos y  'productores industriales, | 
que tautó 50 ®spántan ante la guerta. 
Siendo asi rnercantilrpGntc ha- |
t o d o ,  debía animarlos a emprender 
■negé'pios dé producción cón seguridad .
■de gád(í)rncia. . . , . .
: B ien  t o r o  lo  hati visto algunos fa- 
fecantesSv:a°l® ®  recibir encargos
cuantiosos de !
ras y otros efectos'K '^“ ®‘ " “ '«® '3»? V‘ «  , 
«en a ser com o |
clientela que ha de j-p I
industrias y  nuestra agricuhvl^v^®'® | 
es el factor positivo; pero ex isféW  | 
gativo, que todavía ha de impoto^^ \ 
más beneficios que el positivo a nues'^'^ 
ha producción. ( - ■
1 Hasta el momento presente no ha I 
podido España penetrar en los merca- | 
dos extranjeros, ni siquiera casi eti | 
Aquellos que, por la comunidad de san- | 
gre y de lengua, deberían sernos mas | 
asequibles. La terrible) competencia | 
cstranjeramos interceptaba el paso,.de | 
^jándonos, a lo más, un rincón insigni- | 
ficante en el certamen económ ico, i 
E.sto concluirá si nosotros sabemos  ̂
.aprovechar la temporal ausencia de j j  
nuestros c o m p e t id o r e s  para ganar s 
aquellos mercados o, al menos, figurar I 
en ellos dignamente. . I
Este es un tema en que se debe in- | 
■sistir. N on os  cansaremos de aconsc | 
jar y excitar a los grandes industriales i 
^pañoles, a los poseedores de la ri- | 
Lueza y  el capital, que no desperdi- | 
ien estas circunstancias, que España |
mor al bombardeo de 
al inminente sitio de Dunquerque
Artillería
Los aléínanes han colocado pótente 
artillería frente a Verdün. ■ :
Las piezas de grueso calibre rórñpié- 
roH .eLfuegp feantr̂ a; los fuertes 'exteriores 
que defienden la susodicha plaza.
. Situación
La línea francesa se ha replegado al 
sudeste i de Verdun y la x’etaguardia se 
encuentra en la orilla oriental del A r- 
gonne.
. Avance
Los alemanes, después de la ocupación 
de Gante y Ostende,, marchan en gran­
des masas hacia Francia.
El avance: es incesante, realizando 
marchas forzadas para llegar a Dunquer­
que y poner sitio a la ciudad.
, ' D e  P a r í s
Los aeroplanos
La versión, oficial sobre el bombardeo 
de Dunquerque pór los alemanes, dice 
que un biplano germánico arrojó dos 
bombas, pero el aeroplano recibió, una 
lluvia de balas francesas, resultando he­
rido el aviador, que se. vió obligado a ate­
rrizar, descendiendo .en.la línea france­
sa, donde le hicieron prisionero.
De Roma
. ' . ■ ■ > ■ . 'El cólera
Desde hace cuatro semanas los distri­
tos húngaros cercanos á' los Cárpatos 
están invadidos del cólera, habiéndose 
registrado desde entoncés más de 10.000 
casos, con aterradora proporción de de­
funciones..
En toda Hungría la álármá es extraor­
dinaria, temiendo el contagió de las po­
blaciones del sur por los fugitivos que 
llegan constantemente.
DE t t iD B ID
(POÍ TELÉFONO).
Madrid 18-1914.
LO QÜE SISETt PBÉSIOEfSTE
El señor Dato nos mostró, a) recibir­
nos, una carta que ha recibido, cuyo so­
bre graciosísimo dice: «Ojo con esta car­
ta; de ella depende la terminación déla 
guerra europea; quién la pierda será pa­
sado por las armas!»
El contenido de la epístola resulta in­
coherente y parece ser obra de un des- 
eTiilibrado,
En Marruecos no ocurre novedad.
Un periodista hizo notar ál presidente  ̂
que la prensa acentúa su campaña en fa- ; 
ver de unos u otros beligerantes, según 
sus inclinaciones y que diversos periódi­
cos de París protestan ya de los ataques 
que se dirigen a los aliados, hasta el 
punto de que eri la capital de Francia se 
ha prohibido que circulen algunas pu­
blicaciones españolas.
’'>;|)ato, replicó que, efectivamente, -m - 
ciirto^ excesos algunos periódicos de 
lasóppec’̂ S® y áe las izquierdas, cuando
todos debiari %  las .«Otilias y ser p p -
cos en ios comeil'íúrios para no heur a
Lo '^contrario nos enagenaria sn^ipa- 
tías, cosa inconveniente, en razón a que 
todos han respefa.do nuestra neutralidad 
y no hay temor de que nadie intente vio­
larla. ,
Resulta muy sensible qne se produz­
can efectos de opinión en los países que 
guerrean y en ios ejército qne lucíian.
Cnanto se escriba Aquí contra Alema­
nia no puede ser allí agradable, y los 
ataques dirigidos a las naciones aliadas 
tiene que predisponer el ánimo de esos 
países contra las corrientes de respeto y 
consideración a España.
Y es tal la conveniencia apuntada, que 
el Gobierno da ejemplo de neutralidad
absoluta y correctísima, manteniendo 
amistosas relaciones con todos los beli­
gerantes, y tanto lo estiman aSí .los fgp- 
biernos extranjeros, que reconocen los 
servicios prestados a unos y otros por 
nuestros diplomáticos, en la representa­
ción que tienen de los súbditos pertene­
cientes a las naciones que luchan.
La situación, por eso mismo, es más 
delicada, y exige la cooperación patrióti­
ca de la prensa, para no molestar a na­
die y demostrar que sólo tenemos respe­
to para lodos,-asi como el, deseo unáni­
me de que cuanto antes se restablezóa la 
paz.
Si en esta sentido humanitario y noble 
se emprendiera una campaña por toda la 
prensa española, merecería seguramen­
te la simpatía y adhesión de todos ios 
pueblos cultos. I
Espero que,. convencida la prensa de f 
que haciendo esa labor realiza una obra j 
verdaderamente patriótica, pondrá tér- | 
mino a los excesos de lenguaje y coinci- I 
dirá en uyudar.la gestión del Gobierno, I 
que es la de toda España, a fin de que I 
.cuanto puedan, ser. oidas las voces de | 
paz, no encontraremos px’ecauciones ni I 
resquemores en ninguno de los pueblos I 
que mantienen una guerra que la huma- I 
nidad sigue con angustiosa emoción, I 
acompañada del yivo anheiq de que ter- f 
mine pronto. |
He leído en «El Imp.arcíal» un artículo 
de Cavia sobre la Junta del Centenario 
de Cervantes, y refiriéndome a su conte­
nido debo decir que no se ha pensado en 
emplazar el monumento ,ea el Salón del 
Prado. Precisama.nte.se acordó que fue­
ra el sitio la Plaza de España, porque 
una vez terminada la Gran Vía y derri­
bado el ministerio de Marina quedará un 
.lugar hermosísimo.
La Junta no pudo reunirse hasta ante- 
ayeri siendo mía la resp.onsabüidad de 
la..tardanza, pero -me disculpan las ocu­
paciones urgentes que pesan sobre mí.
A pesar de todo, el tiempo no se ha 
perdido; Rodríguez Marín prepara una 
serié, de iniciativas oportunísimas que 
cóhstitúyen un -verdadeu’O -e interesante 
programa, sobre el cual deliberaremos., 
Reiteró el señor Dato que mañana ha­
brá Consejo,
^Advirtió al presídante uno -de los pe­
riodistas, que un jefe de minoría expuso 
ayer en el Congreso el tema de que el 
Gobierno coacciona con apelaciones al - 
patriotismo.
Dato contestó; «Todo el que coaccione 
será patriota. El Gobierno no inventa las 
circunstancias que |aconséjan proceder 
patrióticamente. La opinión pública, que 
está a su lado, quizás sea quien coacione 
a las minorías y al mismo Gobierno, pe­
ro én tal caso sería una coacción saluda- 
ble.^
Añadió el periodista—decía un polí- 
lico—que el Gobierno manteniendo la 
neutralidad, debió hacer la moviliza­
ción.
Dato^contestó—no la hicimos porque' 
se hubiara inferido un grave daño al 
crédito público y se hubiera hecho gran­
des, gastos innecesarios.
En el caso de la violación de nuestra 
neutralidad, claro es, que todos seriarnos 
soldados.
Al declarárnos neutrales, siempre di­
jimos que en caso preciso nos defende­
ríamos.;
Eatoúces, el crédito público nada im­
portaría.
Sólo por el mantenimiento del honor 
de nuestra bandera, iríamos incluso a la 
ruina.
Pero ese caso no llegará.
Algunos creen que el Gobierno ha pe­
cado dé exceso de optimistno, no hay 
tal.
Lo que hay es que ciertas medidas no 
pueden entregarse al público.
Primero, porque alarmarían y segun­
do, porque informarían ál que hubiera 
de ser'de nuestro enemigo, de los medios 
de resistencia y defensa de que dispo­
níamos.
Sé ha dado el caso de que naciones 
que movilizaron por estar inás próxi­
mas, licenciaron después, habiendo he­
cho grandes gastos qué nosotros evita­
mos.. ' i
Estimo que el país en general aplaude 
la actitud del Gobierno, tiene confianza 
en él, y le apoyará unánimemente si fué­
ramos agredidos y tuviéramos que gue­
rrear, cosa, que. por fortuna, no ocu­
rrirá.
Sóbrela reunión délos liberales, dijo, 
que le agradaba tener polaboradores en 
la'obra óconóraica y no cree que le difi­
culten la aprobación de los presupues- 
tos.
Si por el país fuera—añadió—estarían 
aprobados ya.
Recibo muchas excitaciones—conti­
nuó—para no acordar abrir las cortes y 
presentarnos a ellas después de la gue­
rra pidiendo un «bili» de indemnidad. 
Sólo en el caso extremo de que la salud 
de la patria lo exigiera, haríamos eso.
Soy enemigo de toda especie de-dicta­
duras y confio en que los presupuestos
¡ se aprobarán muy pronto.El periodista intarrurapió: |Y se ce­
rrarán las Cortes?
No digo eso, pero el país, cuando los 
presupuestos se aprueben, tendrá gran 
tranquilidad.
L o s  liberales
En la reunión de exministros liberales 
Ruiz Jiménez expuso la dificultad en que 
se encuentran nuestros Ayuntamientos 
para acogerse a ia ley de consumos de
| , Canalejas y la necesidad de que antes 
I de. primero de Enero se dicte una dispo- 
I sición pâ ra que los Ayuntamientos sepan 
I a qué atenerse.
I Rodríguez de la Borbolla, a más de 
5 esto, habló dé las resistencias que las 
I clases acomodadas hacen para desempe- 
I ñar el cargo de concejal, lo cual obliga 
I a entregar eLcóncejalo a gente irrespon- 
I sable.
I . Alba se mostró partidario de oponerse 
I al aumento de gastos injustificados en el 
I presupuesto, especialmente por lo que 
í respecta al personal.
I Todos se declararon partidarios de la 
I neutralidad, pero Alba, Gasset, Weyier 
I y Luque sostuvieron este criterio, signi- 
¡ ficándo al mismo tiempo que la neutrali- 
I dad no puede significar indefensión eti 
 ningún caso.
i (Continúa en segunda plana)
4̂  «■a ®
Diceel «Epectator» de Buenos Aires, 
de 26 de Septiembre último;
«Hoy apenas se concibe que Alemania 
pueda triunfar. Sin embargo, si por un 
milagro saliera vencedora, su atención 
inmediata e ineludible se dirigiría a las 
vastas e inexplótadas riquezas del 
Continente sudarnerinano. Lo cierto es 
que no le quedaría en tal caso otro re­
curso que el de reponer sus fuerzas en 
aquella sección del globo. ¿Cuál sería 
entonces la posición de la Doctrina Mon- 
roo? Por extraño que parezca a los nor- 
te.americanos, y mal que les pese a les 
jimios de entre ellos, el hecho es que en 
estos precisos momentos la Doctrina 
íMonroe está en tela de juicio y que la 
la defienden de una eliminación definiti­
va la armada británica en el Mar del 
Norte y las tropas británicas y france­
sas que se están batiendo un día tras 
otro, sin tragua y sin reposo en las lo­
dosas trincheras, a las márgenes del 
Aisne.» '
- ’ ü ñ  b a a q t i é t é
Anoche', en el réstaürant del Hotel 
■ Hernán Cortés, se celebró el banquete 
con que los funcionarios de esta Admi­
nistración principal de Correos obsequia i 
ron a su jefe don Gustavo Barroso, con 
únolivo de haber cumplido la edad re­
glamentaria para su jubilación, y como 
testimonio del grande afecto que todos le 
profesan y del grato recuerdo que deja 
entre el personal.
El menú estuvo excelentemente servi­
do, y el acto resultó muy agradable para 
cuantos asistieron a él.
Hubo brindis entusiastas y frases y 
' conceptos cariñosos para el señor Barro­
so, que correspondió en sentidas y elo­
cuentes palabras a las inequívocas prue­
bas de afécte que recibió de todos los 
comensales.
La falta de espacio en el número do 
‘ hoy nos impide ser más extensos en la 
reseña del simpático acto.
El señor Barroso puede estar satisfe­
cho del justo homenaje que recibió.
OE SOCIEDAD.
Han regresado de Madrid, el distingui­
do joven don Luis Fernández de Villavi- 
cenoio, hijo de la marquesa de Castrillo, 
y nuestro estimado amigo don Pedro Rico 
Robles.
Ala corte ha marchado la distinguida 
señora doña Nicolasa Tallo, esposa del 
director del Banco de España en esta ca­
pital.
Ha sido pedida la mano de la gentil se­
ñorita Adela Ramos, para|el conocido jo­
ven, don Antonio López Torreblanca.
Para fines de Noviembre ha quedado 
fijada la boda de la gentil señorita Felisa  ̂
Molina González, con nuestro estimado . 
amigo, el acreditado comerciante, don 
Felipe Núñez Crespo.' :
El áéto se celebrará en el vecino pue- , 
blo de Fuengirola.
............
Ha sido operada en el sanatorio del 
doctor Gálvez, la distinguida señora del 
segundo jefe de policía, don Manuel 
Isardo, estimado amigo nuestro.
La operación ha sido realizada feliz­
mente.
Se encuentran en Sevilla, procedentes 
de esta capital, nuestros estimados ami­
gos, don Baltasar Muñoz, don Gregorio 
Sierra y don Pablo Sánchez.
En viaje de bodas, don Manuel López 
Lara,. con su bella esposa doña María 
Parody Carrera.
De aquella capital, han regresado don 
Fernando Sánchez Leiva y don Isidoro 
Martin.
.Se encuentra más aliviado de la dolen­
cia que le aquejaba, nuestro apreciable 
amigo, don Ramón del Castillo.
Lo celebramos mucho.
Con motivo del fallecimiento de su 
hermano don Antonio, ha venido de la 
CoiHe, el distinguido oficial de caballería, 
don José Luis Duarte Moreno.
Se encuentra pasando una temporada 
en la hacienda «Buenos Aires», del tér­
mino de Churriana, don Emilio Moyano 
con sus bellas hijas.
^  . ■ . •.
Ha marchado a Sevilla, nuestro queri­
do amigo don Juan Gumució Müller, pro­
poniéndose regrosar a fin de mes.
■ H
De viaje de -boda, han llegado a esta 
capital, procedentes de Granada, propo­
niéndose pesar unos días, marchando 
después a Melilla, nuestro estimado ami­
go,'don Jacinto-Lirola y su bella esposa 
doña doña Encarnación Luque.
Han marchado a Melilla, nuestro es­
timado amigo, don Juan López, socio de 
la casa López y Griffo; e! coronel de in­
válidos, don Urbano Orad y el ilustrado 
subintendente de Adminrstración militar 
don Manuel Diaz Muñoz, que regresa de 
,1a corte, .donde fuá con motivo del falle­
cimiento de su distinguida madre.
En el vapor correo de Melilla marchó 
ayer a dicha plaza, donde pasará unos 
días, nuestro querido y particular amigo 
don Enrique García García.
**•Ha regresado de Sevilla, nuestro esti­
mado amigo don Manuel Rosado.
De la misma capital han llegado a Má­
laga, don Francisco Gil y don Julio Hur­
tado,
Han marchado a Madrid, nuestros que­
ridos amigos, don José Gutiérrez de la 
Vega y don Luis Trujillo Sixto.
Én Melilla han firmado sus esponsales, 
nuestra bella y gentil paisana, María 
Teresa Robles Reqúena y el distinguido 
eapitán de infantería, don Angel Soria 
Gómez.
La boda se celebrará en breve.
Ha dado a luz, con toda felicidad,un ro­
busto niño, la'señora doña Inés Fuentes 
Arias, esposa de nuestra apreciable ami­
go don Francisco Jaraüta de la Torre. 
Reciban nuestra enhorabuena.
La É
Indudablemente, él epígrafe es ade- 
cuedo a medias; por que una de las pa­
labras que lo componen, ha sido trocada, 
por otra que acudió a los puntos de la 
plumas y escapó avergonzada de su pro­
pia expontaneidad. Pero en fin, como las 
sílabas son las mismas, y la transforma- 
eión ha consistido en el escamoteo de las 
dos primeras... nos echamos en brazos 
del buen juicio del lector para que sub­
sane la deficiencia, corrija, y se de por 
enterado. A leyente discreto, con pocas 
sílabas-bastan.
** >tí
A menudo, cuando el narrador tropie­
za en un pasage, y se empeña en dar 
una visión exacta de algo descomedido 
y sobrenatural que contemplara, como 
se encuentre sin el vocablo justo, o por 
lo menos aproximado, que transmita al 
oyente la sensación recibida, recurso al 
tópico, y se da por satisfecho con lanzar 
o estampar un «indescriptible», o un 
«inenarrable».
Nosotros escribimos las dos, y nos pa­
recen pocas.
Nuestra, pluma, que es de ganso, 
para lo que ustedes manden, y esto si 
que son ganas de hacer resaltar lo que 
está a la vista, no sabe en cuáles, tintas 
sumergirse para mal copiar el cuadro 
sin marco que ofreció la. chotada de 
ayer. Hay cosas intraducibies. .
Como no se tienen la culpa los mucha­
chos, pues que ellos no hacen mayor 
daño.a la humanidad con tener la noble 
y santa aspiración de buscarse un medio 
decoroso de vivir, salvémosles, y diga­
mos únicamente, que Salinas, el herma­
no de Manolito, constituyó la nota sa­
liente de festejillo.
¿Censuras a los otros? ¿Consejos? ¿Ad- 
moiliciones? No, en nuestros días. A ma- 
mala parte suele echarse por los intere­
sados, generalmente, cuando se Ies dice 
en tono de cariñosa advertencia... No di­
gamos, cuando se trata de corregirles, 
¡a ellos!, por medio de razonadas censu­
ras.
Salinas apunta un bonito estilo en to­
rear, y le falta solamente, para comple­
tarlo, alcanzar cierta sazón física, de lo 
cual no está lejos.
Aparte lo que correspondió a este chi­
co... todo lo demás, lamentable.
*
Al señor Ugarte vamos a rogarle un 
poco más de celo en la investigación de 
los carteles que le son sometidos para la 
aprobación, haciéndole saber, al paso, 
que nada se perdería con qu« rechazarse 
de plano los que, como el de ayer, huelan 
a mogiganga a leguas.
Si la autoridad civil asistió, ya vería 
en cuales ^Xtéemos se fué a dar en el 
espectáculo (nunca más bien empleada 
la palabra), autorizado por su nombre.
Ésos «ensayos generales con todo», es­
tén indicados para la Escuela taurina. 
En la plaza, no. Y mucho menos en cali­
dad de espectáculo público.
El de Malaga, tan benévolo, propenso 
a la indulgencia, que se contentó con in­
vadir el ruedo, y divertirse por sí propio, 
ya que ’ ô acertaban a úiverlirlo, rnerece
más consideraciones que todo eso, y las 
autoridades, en quienes h3y.)uestp toda 
su confianza ; y a quienes M  héciio de­
positarías de sus intereses, tienen el de­
ber inexcusable de defender éstos, y 
colocarlos por encima de iodo linaje de 
consideraciones e influencias.
Lo contrario es pasar el rato y expo­
nerse a afrontar un conflicte jol día en que 
menos se piense.
Y eso, si no es ir contra el prestigio de 
la autoridad, se lo parece como una gota 
de agua a otra gota de idem.
D. J.
NDTáS BlBLIOeRñFiCás” ^
« L a  tr a g e d ia  m e x ic a n a »
La Casa Editorial Búigas, Pons y Com­
pañía (Córcega, 226-Barcelona) acaba de 
poner a la venta, muy bien editada «La 
tragedia mexicana», por el ilustre publi­
cista bonaerense Tito L. Foppa; una obra 
llamada a obtener gran resonancia en el 
mundo’intelectual y de las ideas.
E.ste libro que, además de una bonita 
portada a tres colores del distinguido di­
bujante E. Ferrer, lleva en su interior 
, diez, magníficas ilustraciones a toda pá­
gina, éntre ellas retratos del autor, de 
los generales Zapata y Victoriano Huer­
ta, y de Pancho Villa, se compone de in­
teresantísimos capítulos en los que se 
relatan detalladamente los sangrientos 
sucesos ocurridos en México a raiz de 
la trágica muerte del presidente Francis­
co Madero, siendo su precio pesetas 3‘50.
Plácemes mil merecen la Casa Edito­
rial Buigas, Pons y Compañía y el gran 
escritor Tita L. Foppa por la publicación 
de este libro.
noticias”
En junta general extraordinaria cele­
brada ayer de primera convocatoria en 
el_ Círculo Mercantil para el nombra­
miento de Consiliario segundo, cargo 
que se hallaba vacante por dimisión cíel 
^eñor de Pablo Zabala, fu© elegido por 
unanimidad el señor don Antonio de las 
Peñas Sánchez.
A 5mr a las cuatro de la tarde se veri­
leó la conducción al Cementerio de San 
Miguel, donde fué inhumado, el cadáver 
leí respelable señor don Enrique Pinto 
Ledesma, coronel retirado de Infante­
ría.
Figuraban en el cortejo comisiones de 
los cuerpos e institutos de la guarnición, 
presidiendo el duelo el general goberna­
dor militar de la plaza, don Federico 
Santa Coloma.
Tributaron los honores fúnebres tres 
compañías del regimiento de Alava.
Reiterarnos nuestro pésame a la dis­
tinguida familia doliente.
j¡Dolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICá.- 
RIES LUQUE.»
Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga: Don Joaquín 
Pládenas-.—Cisneros.
La Blenorragia,
vencida por las cápsulas e inyección 
NEISEROL que en pocos días hacen des­
aparecer los flujos molestos y evitan es­
trecheces y demás complicaciones temi­
bles.
De venta en Farmacias y Droguerías).
Precio del bote de Cápsulas, 3 
tas.
Idem del frasco de 
setas.
Gátecismo de los maquiaistae 
y fogoneros
5.** EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros do 
Lieja, y traducido por J. G. MaUor 
miembro de la citada Asociación y ex-di- 
rector de las minas de Reocin.
Se venden en la Administración de és­





" - " a  el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de %¿cc de Garlos.
Sucesos locales
En la Alameda de Capuchinos fué atro­
pellada ayer por uno de los tranvías de 
la línea de circunvalación, la vecina de 
la casa número 37 de la mencionada ca­
lle, Juana García Pino, dé treinta y dos 
años de edad, naturalizada en Colmenar 
y de estado casada.
La víctima de este suceso sufrió la 
fractura de la clavícula derecha, una he­
rida contusa de cuatro centímetros en la 
cabeza y erosión en el pómulo derecho.
Después de asistida en la casa de so­
corro del distrito de la Merced, pasó al 
Hospital Civil.
Ayer falleció en el Hospital Provincial 
el individuo que con propósito de suici­
darse se arrojó al mar el día anterior.
Como la gravedad de su estado le ha­
bía privado del habla, el suicida ha 
muerto sin decir su nombre.
Durante la mojiganga que con el norh- 
bre de novillada se celebró ayer en el 




I/iina ere. el 26 a las 29-44 
Sol, sale 6-13, pénese 6-2
! 9  .
Semana 45.—LUNES 
Santos de hoy.—San Pedro Alcántara 
y san Timoteo.
Santos de mañana.—San Juan Can- 
cio y Santa Irene.
Jubileo para hoy 




Se alquila un magnífico local _ muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 83, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar- 
cjués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
ru e d o  doce ■futuros astros coletud os, que  
p a sa ro n  a los ca labozos de la A d u a n a .
Una quincenita de albergue en el Ho­
tel de la Goleta, para cada uno de estos 
diestros en embrión resultaría muy con- 
■veniente.
DE L i PROVINCIA
En Arenas sostuvieron reyerta por 
motivo baladí, Rafael López Martin, y 
su esposa Ros ■ Díaz López, con Francis­
co Diaz López (a) «Gangrena» y pu con­
sorte Isabel Pelaez Fernández.
De las palabras pasaron a los hechos, 
resultando el Rafael, con una herida de 
doce centímetros en el lado.izquierdo de 
la cara, otra punzante en la garganta y 
una pedrada en la cabeza; y Rosa con 
la mandibuia rota y varias lesiones en la 
cara.
El estado de ambos ha sido calificado 
de prov.óstico grave.
Isabel fué detenida, no pudiéndose ha­
cer lo mismo con su esposo por haberse 
dado a la fuga, practicándose gestiones 
para su captura.
De lo sucedido se ha dado cuenta al 
juzgado correspondiente.
km B A L D A
CdCNAG VENCEDOR.
UNICOS FABB ICANTES
YID^A DE JOSE ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
im RO Y  BAEM Z
SECCION D E  VIN O S
Veii£lon\mos Sacos de 16 grados de 1912,
6 pesst'Rfl la arroba de 16 2^8 litros; de 1910, a 
fo O  DO'otas.
Añejos de 8. a 50 pesetas.
Duice y P. X ., 7 ‘50; moscatel, de 10 á 20 pe­
setas.
Lagrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Vaíderitñ.'is tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
ios 16 l'íros.
Jarabes de pura fruta para refrescos a 1-25 
litro. '
Anisados, Eon..Ccgnae, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios cotwencionaíes
Rodegas. destilerías y esontorio; Almacenes 
de Cfempo {Huerta Alta).
Teléfono número 354
Serví-27o a domicilio.— Sucursales y Centros 
de avÍHoa: Pasillo Santo Domingo, 88; Frente al 
Pneni « Tetuán.
OCASIÓN
Pá rs tener d in ero seg u ro  y  a u m en ta rl 
lo  com p ran d o so la res  en  lo m ejo r del 
P ed rí'galejo  ju n to  a la s c och eras de- 
u a n v ía .
A-l contado y a plazos de seis años. 
LOPEZ HERMANOS. —  Salamanca, 1
raanammuhxnsxeja'saxBav e
GRAN SURTIDO DE CORONAS 
fúnebres de pluma y porcelana
para todos los Santos y Difuntos, desde 
5 pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm, 3 (ce­
rería).
NO COMPRAR SIN VISITAR 
ESTA GASA
i^AOERAS
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Esavitorio: Alameda Pjincipal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, iimérioa y  del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
ORAHDES ALlttÁCEKES
F. M asó  Torruella
br hau recibido las grandes colecciones de 
urtículoH para las próximas, estaciones.
Esta cf!,sa ofrece un magnifico surti'dc en gé­
neros de todas clases propios para lutos 
f!e Beñoiiti? como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, vi­
ruñas para trajes de caballeros, gustos especía­
los qno tan acreditado tiene esta casa y a pre- 
< ios Jtnny reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos pai'a vestidos 
ríe señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
CoasEantemente hay gran existencia do ar- 
Ü3n(os blancos de todas clases que tan acredita­
dos tieuf-. esta casa
£L POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
E n  G R A N A D A ,
Acera del Gaaino, piúm, 13,
A N T IG U A  GEü E ÍU A  D E  JOSE E SC O B A R
-  -  Cobertizo de los Mártires, número 3. -  -
í' l|p rnilUar del lapón en Rusia, h’a dich o 
* esaalin,;zu sepí-a bien rcé-LUla po" 
el ptiebío y ei Gobierno japones.
Reunión
Esta casa se encarga de iluminar en los días de los Santos y Difuntos, 
nichos, zanjas y panteones.
PRECIOS: Un nicho con cuatro luces en cirios de una libra .6 PES.E-J 
TAS; con seis juces, NUEVE PESETAS; en panteones SEIS PESETAS, 
cada cuatro cirios con sus oorrespondientes aparatos.
Nota.—Horas de iluminar: Primer día, desde las dos hasta la hora que 
anuncie la campana.'—Segundo día, de diez a una de la tarde.
OPTICA
ARTICULOS FOTOGRÁFICOS
Depósito exclusivo en Málag â de los cristales ISOMETROPES
G ASA F U N D A D A  EN  ,1842 .
Gáías y lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘oo en adelante.'. 





ORENSE.—En Noguera, el vecino Ca­
milo Mira, dió cuatro puñaladas a su es­
posa y después hirió a su suegra.
La guardia civil persigue al criminal.
Incendio
CUEVAS DE VERA.— En el inmediato 
pueblo dé Herrerías un incendio destru­
yó el comercio de legidos de don Camilo 
Rico.
No se registraron desgracias perso­
nales.
Jura
A V I L A .— H a n  ju rad o  la b an d era  los  
a lu m n os de la A c a d em ia  de in tendencia.
Convocatoria
BARCELO N A.- Lerroux ha convo­
cado la Junta Municipal del partido, al 
objeto de adoptar acuerdos que afectan a 
la disciplina, con motivo del acto que ce­
lebraron dias anteriores los radicales 
apesar de la desautorización.
M itin
berales garciprielistas y romanonistas. 
van por buen camino y ánjes de abrirse 
las Cortes, se exteriorizará algún acto dé 
concordia, que será más o menos durar- 
dera.
Denuncia'
Esta tarde reicibió «El Correo Español» 
la visita del juzgado para notificarle que 
su número de ayer fué denunciado por 
un artículo que se titulaba «Le Tenips so 
equivoca».
Fxsultáii
En el expreso llegó Muley Haffid.
Después de comer en Palace Hotel, 
dpnde se hospeda, salió a pasear en auto.
De caza
El rey pasó la tarde cazando en El 
Pardo con los infantes Carlos y Luisa y 
los marqueses de Viana y Torrecilla.
Allí se le unieron los infantes Alfonso 
y Beatriz,
Doña V ictoria
La reina doña Victoria no salió hoy 
de palacio.
BARCELONA.—El miércoles celebra­
rán los jóvenes radicales un mitin en la 
Casa del Pueblo, para tratar de la gue­
rra.
T O R O S
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 18-1914.
En V ista  A legre
Los toros corridos esta tarde eran de 
Glairac, alternando Plalerito y Larita.
Primero. Platerito lo saluda con.hue- 
nas verónicas y luego hace una faena 
valiente. Pincha en su sitio y da una es­
tocada entera, superior.
Segundo. Larita lo banderillea. Con 
ios bártulos hace una faena vistosa, y 
después de pinchar deja una esrocada, 
saliendo trompicado.
Tercero. Platerito emplea una faena 
en que desarrolla guapeza, pincha va­
rias veces y descabella.
Cuarto. Vuelve a banderillear Larita, 
y en posesión luego de los trebejos mu­
letea, sin auxilio de nadie, y da una es­
tocada que le vale ovación y oreja.
Quinto. Platerito desarrolla una faená 
apretada para media, diversos pinchazos 
y una estocada entera.
Sexto. El banderillero Cofre es cogido 
y recibe un puntazo en la pierna. Larita 
despacha al bicho de dos medias.
En Madrid
Hoy se corrieron toros de Salas, con 
entrada floja.
El primero toma cuatro varas y oca­
siona dos caídas.
Los rehiletéroslo hacen mal. Algabe- 
ño II emplea una faena movida e incolo­
ra para ün estoconazo delantero, oyen­
do el primer aviso. Nuevos muletazos, 
media atravesada y un descabello.
S egu n d o . A lé  veron iq u ea con sosiego . 
U n  va rilargu ero  pone una pu ya in fam e, 
y el presidente le h a ce  su b ir al palco  
para recon v en ir le  y m u ltarle .
Alé trastea bien y da una buena esto­
cada.
Tercero. El bicho aguanta tres cari­
cias, a cambio de un descendimiento. 
Valénciá muletea con excesivo movi- 
ĵ jQj'¿to y luego de pinchar dos veces, 
acaba de media delantera.
Cuarto. Cinco v eces se acercan  los de 
a u p é, perdiendo otros tantos ja m elg o s . 
A lo ’abeño h a ce m ía faena agitada y  so­
sa ;*^pincha bien y arrea un estocon azo .
Q uinto. • V u e lv e  a vero n iq u ea r A lé . 
A  la hora su p rem a desarrolla  un trasteo 
valiente, sufriendo fuerte varetazo en el 
b razo-izquierd o. D o s m e d iá s /u n  p in ch a ­
zo y nn descab ello  dan fin del astado.
Sexto. Cuatro varas, un tumbo y dos 
deFupciones constituyen el tercio. Va­
lencia brin.'íá a Belmóhte y hace una 
faena ívrti'lica, con pa.?es de todas mar­
cas; pincha, al cuadrar lá res, y conclu­
ye de un metisaca y media de.sprendida.
E n Jaén-
( p o r  t e l é g r a f o )  ,
Madrid 18-̂ 1914.
De Am stérdam
A  C r a c o v ia
lian marchado a Cracovia 8000 alema­
nes que tomarod parte en el sitio dé 
Amberes. . '
A b a n d o n o  de O ste n d e  
A la llegada de los alemanes a Ostende 
los soldados de la guarnición se apresu­
raron a embarcar en los buques surtos 
en el puerto, marchando unos a Dun- 
querque y otros a Calais, '
Componían la guarnición, restos del 
ejercito belga, caballería e infantería in­
glesas y tropas de desembarco.
La marcha se hizo con tal apresura­
miento que algunas embarcaciones, izo- 
zobraron, ahogándnse varios . pasaje­
ros, a causa de un excesivo número.
De Petrogrado
Hoy se lidiaron toros de Braganza, 
OstioncHo mal en su primero y bien 
en su segundo, cortando la oreja.
Paco Madrid clavó al segundo de la 
tarde un magnífico par al cambio; con la 
muleta.hizo una faena emocionante en­
tre los pitones, dejando un pinchazo su­
perior y úna gran estocada.
En el quinto toreó por verónicas de 
modo colosal, siendo alcanzado y voltea­
do, resultando,ileso; mata a su, enemigo i 
de una superior estocada, qvedandoelí 
diestro malagueñQ colgado de un pitón; | 
sufre un varelázo en el vientre., |
El público ie ovacina. |
Posada quedó muy bién en el tercero; | 
no pudiando terminar la lidia del sexto t 
por hacéise de noche.
Comunicado
En conjunto no hay que registrar cam­
bio notable, subsistiendo la.calnia en lás 
posiciones.
Continúan desarrollándose combate.s 
en la Prusia oriental,. Vístula y Galitzia.
■ De Dondres
Partes oSciáles
Las noticias oficiales acusan que en el 
frente francés no ocurre novedad.
En la Prusia oriental sigue la inactivi­
dad rusa; en Suvyalski hicimos cuatro 
mil prisioneros y nos apoderamos; de 
bastan tes,cañones.
Pérdidas
La nota del Almirantazgo dice, quéden 
el último hecho naval perdieron los in­
gleses un oficial y cinco marineros.-
Tripulaciones
Los barcos británicos recogieron a lOs 
tripulantes de ios cuatro contratorpede­
ros alemanes echados a pique.
.Nota
Dicen de Stockolmo que el Gobierno 
sueco ha_ enviado a los representantes 
diplomáticos de su nación una nota ase­
gurando que Suecia no permitirá que 
Alemania establezca su base naval eúi;el 
mar Báltico, al amparo de los puertos 
suecos, ,
Aplazamiento
Se ha aplazado hasta el once de No­
viembre la apertura del pariamsnto.
De París
.Bonos
El Ayuntamiento ha emitido bonos por 
valor de 117 millones de francos.
Aeroplanos
Un aeroplano alemán que venía en di­
rección a París fué visto por Mauvais y 
otros aviadores franceses que le salieron 
al encuentro en sus aparatos respectiv 
vos.
El alemán viró, rápidamente,desaparea 
cíen do,
Ni.itas de la guerrá
Dicen de Londres que la flota austria- 
ca, al salir de pola fué atacada por seis 
cruceros ibg'léseé que pusieron fuera de 
combate a dos torpederos enemigos.
— Un periodista que ha regresado de 
Arras manifiesta que más de doscientas 
casas han sufrido daños pop el bombar- 
deo,.de los alemanes.
Una bomba cayó en e! patio de la Pre­
fectura, cortando las conducciones dbl 
agua y del gas; hacó ocho diasque la 
población carece de alumbrado.
Las bombas que peyeron pp. la cate­
dral han abierto grandes boquetes en la 
techumbre-
i POR m É G R -’’.PO)
Madrid 18-1914.
Los libera Íes
Un periódico de la noche dice que las 
corrientes de aproximación cnlpe los li-
Pe
Alí.anzn
Circulan rumores relativos a la proba­
ble alianza ruso-japonesa.
Interrogado acerca de ello el egrega-
, En Bucarest se ha reanido la Liga de 
cultura rumana.
Todos los oradores se declararon par­
tidarios de la «triple entente».
De Durdeos
Optimismo
En los centros oficiales sigue el opti­
mismo acerca de la marcha de las ope­
raciones» ,
Se ha Comprobado »qu0 el centro ale­
mán empieza a retroceder y que los ejér­
citos dei Kromprinz y del príncipe de
TÍQTnaT»£i Lqyí la r»A+iT»afi Ha V aP-Baviera han iniciado la retirada de er 
dun y de los altos del Mossa:
Joffré acumula sus fuerzas' en la fron­
tera belga.
Si los alemanes' no logran Tomper en 
este punto ia línea de los aliados, es de 
creer que la retirada, iniciada ya, se ge­
neralizará.
Todo ello depende de los aconteci­
mientos importantísimos qüé se désárro- 
llár'án la semana próxima.
Detalles
Se conocen detalles de la ocupación de 
Lille.
El 6 de Octubre aparecieron en los aU 
rededores de la ciudad grandes masas de 
caballería alemanas.
Después llegó la artillería y más tarde 
la infantería. ;
La guarnición, compuesta de 3;000 te- 
rritorialés hizo una defensa beróica,pero 
convencidos de que toda rssistencia era 
inútil, evacuaron la ciudad a la, una de 
la noche, marchando a'Douai.
Al día siguiente entraron tos alemanes, 
sin encontrar enemigos'.
Gomuaicado
El comunicado oficial de lá '4árde dice 
que en el ala izquierda, hacia ■ e l norte
del Gana! de Labasse, las tropas aliadas
ocap: ron, en su frente, GlVó'rícby,.Lllies 
y Fronielles, recuperando Armebtiéres.
En el norte de Arras, la jornada de 
ayer señalóse por iin avance notablep de 
nuestra parte, entre la región tíe Arras'y 
Oise, progresando también ligeramente 
sobre ciertos puntos del CQiitro.
El ala derecha sostuvo varios ataques 
de los alemanes en algunos' parajes del 
río Izer.
- Cinematógrafo
Se ha abierto un cinematógrafo nacio­
nal, destinándose la recaudación al sói- 
eprro de los heridos franceses;
Las cintas que se proyectan son todas 
de asuntos miliíaréSi
A lá s  fiíás
El Gobierrio belga ha llamado o las'fi- 
las a la quinta dé este año, ordénandó al 
propio tiempo la incorporación de todos 
los individuos desde los dieciocho a trein­
ta años.
Liéia
El ministro dé instrucción ha. ordena­
do que se publique semanalmente una 
lista de los catedráticos y maestros muer­
tos en la guerra.




El canciller alemán salió’dé’Bruselas, 
luego de conferenciar con las autoridad- 
des alemanas, en dirección á la residen­
cia del emperador para darle a conocer 
la situación de Bélgica,
DeBasiléa
Orden
El kaiser ha ordenado que los eclesiás­
ticos franceses que > sirvan como solda­
dos y sean hechos prisioneros, reciban el 
trato y consideraciones de oficiales., ■. •
(pos TOLÉGR ísFQ) ....
Madrid 17-1914;
Del Puerto de Sántamai^íá
. , Ingeniero
Procedente de Lieja llegó el ingeniero 
señor Ruiz Góyuri, para restablecerse de 
las heridas que recibiera' ál-estallar una 
granada.
Refiere horrores de lo ocurrido alli.
De Barcelona
Solicitudes
La Cámara de Comercio sigue reci­
biendo cartas del extranjero pidiendo in­
formes y datos acerca dei comercio y la 
industria, al objeto de hacer pedidos de 
artículos.
DE ÍADBID'
(p o r TELÉGRAFO)
Madrid 18-1914.
En el Congreso
El salón de conferencias del Congreso 
estuvo hoy bastante animado, comentán­
dose las noticias de la guerra.
A última hora se reunieron los diputa­
dos navarros con la comisión venida para 
tratar de cuestiones económicas locales, 
y tomar acuerdos sobre diversas gestio­
nes que realizarán cerca del Gobiérne.
Entré los concurrentes se hallaba Váz» 
quez Mella, a quien rodearop algunos 
al salir a los pasillc%, comentando la 
reqnión que celebFaran ayer los Uberá- 
les,
Está visto—"decía Vázquez Mella__que
lo que se quiere por el grupo de Roma- 
nones, por Lerroux y otros es una neu­
tralidad armada que se convertiría en 
favor de Inglaterra, y eso no lo tolerare­
mos, no^digó los carlistas, pero ni loa 
conjuncionistas, ni los QOúseyyadores ni
ninguno que s.áa pspañol.
Verdad que si tal cosa llegara a suce­
der, que tengan por descontado esos se­
ñores que quieren llevarnos a una ruina, 
que todos nos lanzaremos a oponernos a 
tal cosa, de qpa manera decidida y re­
suelta, pase lo que pase.
Creen esos caballeros que estai cosas 
tan serias se arreglañ entre bastidores y 
en el saloq dá confeFeacias. sin reparar 
en que sé trata de la vida nacional, que 
está por encima de todas las convenien­
cias personales y de partido, y se yan a 
llevar un chasco .muy grande.
Luego el arrepentimiento hrdío.
ífoi^ feanceisa.
La nota déla embajada de Francia 
dice que el Estado Mayor practicó dilL 
gencias que permiten desmentir, de 
mqdo rotundo la noticia que diera la em­
bajada alemana de haberse colocado en 
ia catadraí de Reims piezas pesadas de 
artillería, y que desde las.-torres se ha­
cían señales.
Con esto tratan de justidear él reanu-
Arribére f Fascuá;
ú por ísayof y mBO! ót
o .  Sania María.
imi
, Báteríd «oíUta, Hfirrsiáíífáís»; Aetret. Chapo» áe sHfie y h i t ó
Rlasssbras. Csí&Aoo, da IsSs.TornilUría,CUvasón.Cemenltóíis
A . U T O M O V I L E S  D E  A L Q U I L A R
, ‘ Csclí p u  pibtadía y 5bí aíBs'íSii{¿
Parada a l G írcM o M e ro
Gran cocha de torísnió OPEL, pdra carreras de distajicia Uimitaí»
: TALLERES DE F. GARCIA..-- ALAMEDA 24..vS|||
P O Z O S  i f í T E S l A N O S  y : a b i s i n i o ® ’
Sondeos mineros . . Estumoa geológicos 
Instalaciones completas para riego - - Maquin rías
GIL DE SOLA HERMANOS
M A L A G A
•Mm.
i i ' M .
ingeniero Director: ANTONIO GIL DS SOLA.
Jefe de soiidéos: HIPOLITO
Oficinas: Larios. 6 .—Tailaress: Cauce, 8  y 10
demiento del nombardeo contra la desdi­
chada catedral.
; Debe adveitirsa que también sobre va- 
bré Valúas iglesias de París, entre ellas 
nuestra Señora de Loreto, lanzaron 
bombas," incendiarias, siendo evidente 
que en ninguno de ambos edificios se 
producía acto de guerra de ninguna 
■dase, ,
‘ Todo ello indica que la destrucción de 
ios monumentos es norma del plan del 
Estado Mayor germano.
También, a pesar de las negativas del 
Gobierno alemán, se ha deraosirádo ple­
namente ser cierta la orden del general 
Síéñge dé que no se diera cuartel a les 
heridos y prisioneros, orden que fué 
puesta en práetica.
^Nota alem ana
En la nota facilitada a los periodistas 
por la embajadáfalernana se confirma que 
el día 14 de Septiembre se ¡ tomó Gante 
por las fuerzas germánicas y el día 15 
Ostende.
Se consigna en esa nota que carecen 
de fundamento las noticias de los partes 
ofici^hles franceses, diciendo que en va­
rios puntos del frente cerca de Berry 
au Bac, se han hecho importantes avan­
ces.
ta de largo metraje, titulada «El ama de 
un cobarde», obra sensacional que ¿a de 
gustar extraordinariamente.
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías con viájéros a las 8,50 m, 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a  las 7,30 t.
Salidas de Caín para Málaga 
Tren mercancias con viajeros a las 615 a , 
Tren díscrecionál a las 11,15 m . ’ 
Tren correo a las 5 t.
Salidas de Málagapa/ra Vélen 
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 m, 
Tren correo a las 2 ,1 5 1.
Tren discrecional a las 7,,151.
Salidas ele Vélez pa/ra Málaga 
Tren mercancías con víájerós a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.




El día 14 los rusos intentaron volver a 
apoderarse de Lyck, siendo rechazados 
y háciéndoles 800 prisioneros; también 
se les tornó un cañón y tres ametrallado­
ras.
La nota inglesa referente a que un 
crucero británico y cuatro destróyer tu­
vieron un encuentro cón igual número 
de buques de la misma clase:: alemanes, 
en aguas holandesas resultando echados 
á’piqué los destroyers alemanes, resulta 
incierta.
U L im S  HEIFAOHQS
(p o r  t e l é f o n o )
Madrid 19-1914.
A c c i d e n t é '  ■
CORDOBA.—^̂En el cerFo dé Múriano, 
al colocar dos barrenos hicieron expfo:- 
sión, rúátando á Francis'co GMlvez y He- 
ménelgido bíartinez.
B - e u n i ó n  ■
dé todas clases y precios ̂  
en la funeraria de calle
SANCHEZ PASTOR núm. 2-
e n t ie r r o s  COMPLETOS' 
DE TODAS CLASES 
- - Sánchez Pastor, núm. 2. - -
B IB LIO TE C A  P D B U C A
—  DE LA —
DE AMIGOS DE¿/1pAIS
P la s a  d e  la  G on stituci'Ó n  núiii, 2
Abierta de once de la m aW a a tres dea 
tarde y de siete a mieve de la noche.
CASTELLON.—Se ha reunido el Co­
mité ejecutivo de naranjeros, estudiando 
la ponencia que proponé la creación de 
un Banco de exportación, ¡con garantid 
de los cosecheros de naranjas,
Dicho Banco se encargará de facilitar 
vapores, buscar mercados y hacer antici­
pos a los comerciantes. ; ,
LH S L E G B I
R ESt AÜRANT Y TIENDA DE VINO«
—  DE —
C A M A S
desaparecen enseguida con el Agua p 
LA VÍLTORIEU^E para teñir el cal 
de HERMOSO NEGRO Ó^CASTAÑO 
Es la m ejor^ más hi^ónica; No d< 
ne. Se puede rizar. Una operación c 
meses;-
SE VENDEN
botas de almacén en■yiiüadas;, Dir 




Servicio y oubiertQ a I”; carta - _____________—
— -------EsP^óiálidad en vinos de los Moriles
18, M A B IN  G AEO IA, 18, ,
EL M O R T E
Fábrica de helados estilo Inglés, 
y réfrescos de tpdaé clases. ,
POZOS D U L C ES 44 .— TELEFO N O  419.: í V 
(Entrada por callé de Andrés Pérez.)
En esté establécimietito, único de su clase 
en M álaga, se sirven helados al precio de 0 ‘30 
pesetas; a domicilio en curiosos estuches 0 ‘50; 
devolviendo el casco, se entregará 0 ‘ 2U pese­
tas.
Los helados se seguirán i!expendiendo d u ­
rante toda la temporada de invierno.
Se alquila una espaciosa, con cuadra
de tres plazas, vivienda y pajar. 




Esta magnifica linea de vapores,/^cibe meí' 
oancías de todas clases a fíete corrido y eoí 
oonocimiento directo desde este puerto v toioi 
los de su itinerario en el Mediterráneo,' 
Negro, Zanzíbar, Madagascar, Indo-^^áia 
Japón, Australia y  Nueva Zelandia envc''nite 
eión con,los déla C O M P A Ñ IA  D E  V aV f.GÁ 
OION M IX T A  que hace las salidar ,  d'
Málaga eádálddias o sean los cad,
dos semanas.
Para informes y  aírigá
se a su representauíe/ PbI tí
Gómez Chaix, S.xa ügarte BarnentoSrJ^
I^ ^ E C T IG Ü L Í ÍS
El señor don José M.® Cañizares de las 
Horas, nos participa ¿^iie ha dejado ía 
Dirección de la Academia de Instrucción 
Técnica GomerciaL a I
En la junta g#:^©l^aí,,^6elebráúai.el jue­
ves última pojé la Sociedad Económica de 
Amigos del País, además de los acuer­
dos, que ayer pi^blicamos, aprobóse el 
Reglamento dé/lás casas baratas, que la 
Sociedad viene construyendo con las sub- 
vencionea del Estado.
yf T ea tr o  LAEA.—compañía glmíiásti 
acrobátÍGa,’ equilibrista, cóínfcó-mlfhica y  ® 
sical. Todas las noches grandes secciones.
CINE P A S G U A L IN r;-(S itú ad o  en la A 
m eda de Garios Haes, próximo al Banco).
Todas las noches.l2:magnificos cuadros, 
su mayor, parte estrenos.
SA L O N  V IC TO E IA  EÜQENIA.-(Sitna  
en la Plaza de, la Merced).
Todas lás noches exhibición de magnifiíi 
peliculáSj en su m ayoría estrenos.
P E T IT  P AL AJS.— (Situado en calle de 
borio García).
Grandes fancióñes do cinematógrafo to| 
las noches, exhibiéndose escogidas pellcul
-(Situado en la Plaza de
' - Anoche se inauguró en el teatro Vital 
Aza laitemporada de cine: con un lleno 
completo.
El programa satisfizo mucho al públi­
co, especialmente, la película «Detrá.s de 
la máseara», soberbia producción de la 
casa Aguilar.
Esta noche se estrena otra notable cin-
C'IÑE ID E A L  
Moros).
Todas las noches doce magníficas pellc#! 
en sum áyoria estrenos.
CINE" M ODERNO.—  (Situado (m M»rt 
eos).' ■ •
Funciones de cinematógrafo j  'varíe^  
dos los domingos y  dias festivos" (tard e^  
che). ' 'x í 'í
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